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Circular. Excmo. Sr.: Habiénc).ose padecido un
error en llt última parte del estado que se publicó
en el Diar·ío Oficial de ayer, como «estado que se cita»
de la real orden circular de 30 de diciembre último,
se publica á continuación d3bidamente rectificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
)ladr1d 31 de diciembre de 1913.
ECI1AOÜE
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
tino forzoso du subalternos de la escala activa de
las armas de Infantería y Oa.ballería, al tratar de
cubrir las vacantes que existan en los cuerpos de
Balea.res, Canarias y Coma·ndanclas generales de Afri-
ca, por no existir en las plantillas ele presupuesto
de los mismos separación entre los primeros y segun-
dos tenientes que constituyen las de subalternos de-
los citados organismos, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien resolver que, para el indicado objeto, figure
un segundo teniente en la plantilla normal de pre-
supuesto de cada compañía ó escuadrón de los cuer-
pos de referencia, aplicando para el destino de una
y otra categoría cuanto existe legislado acerca del
particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 30 de diciembre de 1913.
Seño.res Capitanes generales de
regiones.
Señor Interventor g.eneral do Guerra.
SecclOn de Estado Hllvor v ComooDa
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo surgido dudas en
la aplicación de la legislación vigente para el des-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de divi-
sión D. Francisco Martín Arrúe, Subsecretario de
este Ministerio, á los capitanes de Infantería D. Adol-
fo Martín Moreno, que desempeñaba igual come·
tido á la inmediación de dicho General en su ano
terior empleo y destmo, y D. Luis Goded .Llopis,
que pertenece actualmente al batallón de segunda.
reserva de Soria núm. 90.
De real orden lo djgo á V. E. para su conocimiento
y fin68 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE.
la ;primera y quinta
Estado que se cita
PARA LARACHE
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Madrid 31 de diciembre de 191.~.
© Ministerio de Defensa
2 l.a de enero da 1914. D. O. núm. 1
SeccIón de Inlanlerlo
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta. cursada por
V. E. á. este Ministerio con su escrito fecha de ayer,
formulada por el· Fiscal de ese Alto Cuerpo, con
arreglo á lo prevenido en los articulo 42 y 1G del
reglamento orgánico del mismo de 12 de diciembre
de 1904 (C. L. núm. 245), el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien nombrar teniente Visea 1 del Consejo
Supremo do Guerra y :Marina, al coronel de Infantería,
D. Cristino .Bermúdc7, de Ca.9tro y Tomás, que se
encuentra en situación de r<!cru pla7,o.
De real orden lo digo á. v. E. para RU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiLos.
Madrid 31 de diciembre de HJl3.
ECHAOÜE.
Señores J>residente del Consejo Supremo de Gncn-a
y Marina y Capitán geneml de la .primem región.
Señor Interventor general de Guerra.
lit '" lit
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. re-
mitió á este :Ministcrio en 2() de noviembre próximo
pasado, promovida por. el soluado del. batallón Cn:-
zadores de La Palma llum. 20, Abd·el·hacler-ben·Jali-
fa, en sÚFlica de que se le cuncedan dos meses de li-
cencia pam üyacua·r asuntos propios en Suffi (;\1a-
rrnccos), el Rey (c¡. n. g.) ha tenido á bien: ac-
ceder á lo solicitado por el recurrente: por ha-
llarse comprendido en LO), rcal orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á. V. K para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allo~.
Madrid 30 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de Canarias.
8eiior Interventor general de Guerra.
* • *
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por
V. E. á este ;l<rinisterio sobre SI puetle efectuarse
nueva clasificación de reenganche á varios sargen-
tos á quienes ha con-cspondido ingresar en períudos
distintos después de. la remisión de las .últimas rej.~­
ciones á que se refiere la: real orden circular de (lO
de mayo último (D. O,. núm. 1.1T), el rRey (que
Dios guarde) se ha s?rvldo autOTlza¡' á ". E. p~ra
que por la SubinspeCCIón d? las tropas ~e la. reglón
se formalicen nuevas relacIOnes de claslflCacI6n de
reenganche y sean remitidas á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid SO de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
8efJOr Capitán general de la. primera región.
'" lit lit
Sl,ELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Yis"to el expediente que V. E. remiti6
lí. este Ministerio en 7 de febrero últii)'lQ, instruido
'l
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en averiguaci6n al derecho que pudiera tener el ca-
pitán de Infantería D. Hieardo Sáenz de lnestrillas,
al relief y abono de la paga del mes de mayo de
1912 y sucesivos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intervenci6n general de Gue-
rra, ha tenido á bien disponer que por la zona de
reclutamiento y reserva de Murcia se proceda á
praHicar la reclamación del sueldo del citado capitán,
correspondiente al expresado mes de mayo 'de H1l2,
una ve~ que ha qUJdado debidamente justificado la
no presentación ,en revista del indicado mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Seltores Capitán general de la tercera región é In-




Excmo. Sr.: El lky (q. D. g:), por resoluci6n
de fecha 29 del actuaL se ha servido conferir el
mando del regimiento Cazadores de AHonso XII,
21 de Caballería, al coronel del arma expresaua
D. José Alvarez Cabrera, que se encuentm en si-
tuación de excedente: y en comisión en la Coman-
dancia general de Ceuta.
De rea.l orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3] de dicip.mbre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán gcneraJ de la segunda región.





Circular. Excmo. Sr.: Verificados los exámenes de
la Escuela de automovilistas del curso extraordinario.
con arreglo á lo dispuesto en el reglamento apro-
bado por real orden d~ 18 de diciembre de 1908
(U. L. núm. 237), en los cuales han sido aprobados
los individuos que se exprc¡;a.n en la si"uiente re-
laci6n, que da principio con el artille~o segundo
.Juan &rmúdez Móndez y termina con el soldado
de lntendenciu. FiJel Olivares, el Rey (que Dios
guarde) se ha scrvido disponer que á los citados
individuos sc les expida el título de conductores
automovilistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre d~ Un3.
Señor...
D. O. núm. 1
Cuerpos
1.0 d\~ €nero de 191'1.
Relación que se cita.
Clascll ~Or.IBRES
Regimiento montaña de Melil'a .
ldem íd. íd ................................•
ldcm íd íel .
ldcm íd. íd _ .
lelcrn Infantería Mallorca núm. 13 ....•..• · ..•..
13atallón Cazadores Talan:ra. . . .. . .
Regimiento Infantería España núm. 46 .
{dem Id. Centa núm. 60 , ...•..............
Intendencia . . .
Madrid 30 de diciembre ,le 191.,.
Artillero 2. o •••••• Juan Bermúdez: Ménde1..
Idem . .' Jaime García
ldem Isidro Jiménez.
locm .....•.......... Ricard,) i\fén dez: .
Cabo Jaime Llitcras.
Soldado.. . . .. Enrique Perciro.
loem. . Francisco Navarro.





Excmo. Sr.: En vista, dd escrito que eil ~ <lel
actual dirig'c ú, este ~Iinis(.eril) el Director general
_ de ~egl1ridad, roailifest<Jlldo hauer dispuesto que el
sp-gulldo teniente de Art.il1ería (E. R) D. Julio :;\:laH-
80 y Vélez, elccto teniente de Seguriuad de la pro-
vinCIa de Yalladoliel, vaya. á continuar sus servicios
á la. de Sevilla, el Hey (r¡. D. g.) se ha. scrvido
d..isponer r¡ue el cxpresado oficial ¡Jase.á situación
de reserv:I, desue la séptiuUt región á la segunda
y sea dado de l>aj;~ en el 1:3." Depó.;;ito ele reserva
del arma y alta en el :3.°, par;~ el percibo de haberes.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efc;ctos. Dios. gmHde á Y. E. muclios aflOs.
l\Iadl'id 30 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
~eñores Ca:pitanes gener~.les de la seg'uncla y séptima
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
.... '"
Excmo. 8r.: Accediendo ú. lo solicitado por el
capitán de Artillería, ue recmpbzo en esta región
D. Gregorio Gareía y Rubio, el Rey (q. U. !?) ha
t.enido :1 bien concederlc la vuelta· :J I servicIO ac-
tivo. debiendo continuar en la. 8ituación de re-
emp'la<:o en que actualmente se baIla hél.sta. que ob-
tenga destino de plant.illa, con arreglo á la real
orden de 1~ de diCiembre de l~üü (C. L. núm. 237).
De rea.l orden lo digo á V. E. pn.ra su conocimiento
y demá.s -efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos alíos.
MadJ'id ~o de diciembre de 1913.
EOf,\OÜE
Señor C<~pitán general de la. primera región.
* ... •
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha tenido á bien
disponer que los hrigadas d~1 ~.o regimiento mon-
tado de Artillería D. .Tasé Romero Camacho y Ar-
turo Torres Hurtado, pasell destinados á prestar sus
Sf)rvicios al grnpo de mOJlta.iia. y montado de la
misma. arma. de Lara.che, resp~cLiva.mente, cuya alt,L
y baJa tendrá. lugar cn la próxima revista de co-
misario.
De real orden lo digo á. V. E. para su 'eonoeimiento
y demás efectos.. ,Dios gua.rde [¡. V. E. muchos alias.
11adnd 30 ele diCiembre de 1913. .
ECHAGÜE
Señores Capitán general de la cnarta región y Co-
mandante general de Larache.
Señor Interventor general de Guerra..
© Ministerio de Defensa
\
. ¡';XC1JlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) de li¡L servido UB-
¡Joller que Jos primeros ,iefes de los cuerpos de .\1'-
tillerb que á ccntilluación se cxp;'e2an, nombren los
suualLcrno8 que Í1 cada uno se scJlah, p:lra lpll'
presten sus servicios en comisión en h comandancia.
de Melilh sin dejar ele pertenecer á. ~IlS actuales des-
tillOS, durnntc el período de instrucción de los l"()clu-
t;¡,s que se ]¡an de incorpora.!' en breve, debiendo
encontrarse en la plaza. de re:!'erencia los oficiales
designados antes d~l día 10 de enero próximo v per-
cibirán Ja, gra.tj[icac:ón de residencia y dem~s de-
\'engo~ con cargo á la sección 12." del P:'csupllel't' l
de este )IinisLerio.
De real orden lo uigo á V. E. par;L ~u conocimiento
y demás dedos. Dios guarde ú V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 19H¡.
ECHAOÜE
:-;eilOres Capitanes generales de b.. <'egunda y tercera.
regiones y Ba.leares .,. Com<1.nelante general de l\le-
lilla.
Seiíor Interventor general de liuerra.
Relacióll que se cita
Cumaudallda. de Mallorca. 1.
lr.lcm de l\lenorca, 1.
ldem de Algcciras, l.
8.0 regimiento :Montado, 1.
~
:Madrid 30 d," diciembre de ] 913.-Echagüe.
'" * '"
.MATERIAL DE ARTLLLERIA
Excmo. 81'.: El Hcy (q. n. g.) ha. tenido á bip-n
aprobar dos presupuestos formulados por la. Fábrica
de armas de O,'icdo para la construcción de pie<:as
l'ucIt.'lS de annamento ),Iausser y de ametralladora.s
Hotckiss, con destino al Parque de Artillería de
La,ra.che, siendo cargo sus importes l'espect.ivos Je
G9l y 2.08~ pesetas, á la. parti<la de "Improvistos» del
"igente plan de labores del ~'fa.terial de Artillería.
Du real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y d:JToás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
l\laurict 30 de diciembre de 191:~.
ECHAOÜE
SellOr Capitán general de 'la ~éptiroa región.
Señor Interventor general de Guerrn,
. '" '"
MATRIMONIOS
Excro(). Sr.: Accediendo á lo sohcitado por el se-
gundo tenienLe' de Artillería (E. R), con destino
en el sexto r1~gimiento lllont-aclo del arma, D. Ce-
cilio Lesmes Sánchez, el Rey (q. D. g.), dc acurrdo
con lo informado por e~c Consejo Supremo en 13
l.a de enero de 191~.4
del actua.l, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Juana Valle y López.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarue á, V. E. muchos años.
Madrid' 30 do diciembre de 1913.
ECHAoüe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
lIIarina.




Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento fa.cultativo que remitió V. E. á este J\fi-
illsteno en 9 del actual, por cuyo docnmcnto se
comprueba que d capitán de Ingenieros D. Agustín
Aruaiz Arranz, en situación de reempla7.u por en-
fermo E;n 'esta región, sc encuentra restablecido, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido declarar al ciw.uo ca-
pitn en aptitud de prestar servicio, dcbiendo con-
tinuar do reemplazo forzoso J.¡a,sta que le corres-
ponda obtener destino, conforme i lo prcvenido en
el arto in de las instruccion~s aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su e0!l0eimiento
y demás efectos. Dios guarde á· Y. E. muchos años.
ivladrid 30 de dICiembre de }!H3.
ECliAOÜE
Señor Capitán generaJ de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
MATERIAL DE ING~NI.ImOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fe-
cha 5 del mes actual, el ltey (q. D. g.) ha tenido
á bien arrobar una. propuest.:l. cvcntuul del )lateríal
de Ingcmeros (capítulo 2.0, arto 5.a del vigente pre-
supuesto), por la cu:),l se asignan h la Com:mc1allcia
de lngellieros de CartagenCL 3.000 pesetas, como au-
mento á lo conceilido en este ejercICio á la obra
«Ampliación del nuevo cuartp,l de Infantería Princesa
~\lercedes}), de Alicante (núm. 47(; del L. de C. é
1.), obteniéndose la referida suma· haciendo baja
de otra igual en lo asignado actllalt.nente á b misma
Comandancia para la obra «Proyecto para dotar de
agua de mar á los cual·teles del Hospital y Anti-
gcines» de ~sa plaza (núm. 5::11 del L. de C. é l.)
. De rp-<lJ orden lo digo ;i V. E. para su conocimiento
y dem.ás efectOd. Dios guarde á V. E. m.uchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1913.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
Sei'íores Intendente genE;ral militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
aprobar el presupuesto, importante 4.000 peseta.s,
con cargo á la dotación del )taterial de Ingenie-
ros, para adquirir herramlentas y material m6vil
para el dep6sito de máquinas de la estaci6n ue
Manzanares, de la linea del ferrocarril de :l\1adrid á
San Martín' de Valdeiglesias. Asimismo se ha serví-
. do S. M. aprobar una propuesta eventual del refe-
rido Material de Ingenieros; capítulo 2.11, arto 5.a
del vigente presupuesto, por la cual sc asignan al
© Ministerio de Defensa
D.' O. núm. 1
regimiento de Ferrocarriles 4.000 para la adquisición
d~, hen'aJIlienta .y material 9ue se pretende, ?bte-
mcndose la refenda suma ha~lCndo baJa de otra 19ual
en 10 asignado á dicho regimi~nto para la auquisi-
ción del material móvil ferroviario con destino á
la instrucción y servicio dcl mismo, cuyo crédito
tiene el número 1.293 del L. de C. P- L
De rp-al orden lo digo á v. E. paru. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
l\1aehíd 30 de diciembre dc 19I:~.
ECHAGÜE
Señor Capitá.n gen:eral de la primera región.
Señor Interventor general de GUerra.
* '" ,..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer se considere caducado el crédito restante del
pre~upup.st(} para «Adquisición de tres secciones' á
lomo y complemento de las treinta y dos restantes»,
número Il del Libro de crédito é inversión del La-
boratorio del :!\laterial eb Ingenieros.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimicnto
y demás efedos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
.Madrid 30 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. primera región.
SeflOres Intendente general militar, Interventor ge-
neral de Guerra y Director del Laboratorio del
Material de Ingenieros.
* ... *
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fe-
cha La del actual, al que acompa.ñaba proyecto de
las obras necesarin.s pa.ra. la construcción de la par-
te incendiada del cuartel de Infantería. del campamen-
to de Ca.rabanchel, el ltey (q. D. g.) ha tenido á
bien aproba.r dicho proyecto y disponer que su pre-
supuesf;o, importallte 1-1.000 pesetas, sea cargo á los
fondos del Jlaterial de ln~enieros.
Asimisnlo se ha servido ::l. M. aprobar una pro-
puesta eventual del referido Material (capítulo ~.o,
arto 5.a del vi¡¡;ente presupuesto), por la cual sc
asignan á la Comanc1ancul. de Ingenieros de esta
Corte U.OOO pesctas para la ejec,ución ele las obras
del mencionado presupucsto; obteniéndose la refe-
rida. suma haciendo baja de otnL igua.l en lo usig-
naJo para la reforma de retret.es y sup.los del euar-
tel de la 2I'lontafta (núm. 1.053 dd L. uc C. é 1.)
Do real ,orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto.s. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
Madrid 30 do diciembre dc 1913..
ECliAGÜe
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sei'íores Intendente general militar é inl.erventor
general de GuelTa.
* '" *
Excmo. Sr.: Examinado el expediente de subasta
de materiales para l:L Comandancia de Ingenieros de
Algecira.~, remitido por V. E. á este Ministerio con
su escrito de 4 del aetuul; resultando que han quedado
desiertas, por falta de licitadores, las dos subastas
celebrada.s, y d~ acuerdo con lo ilispucsto en el
caso segundo del arto i'iG d~ la ley de contabilidad
de 1.0 de julio d3 1911, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien autorizal' á la expresach Comandancia
para adquirir por administración, durante un año
y t,rcs meses más, si así conviene á los intereses
del servicio, los referidos materiales á iguales pre-
cio.s 6 inferiores y con las mismas condICiones que
han regido en las subastas celebradas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
D. O. núm. 1 1.0 de enero de 1914. 5
y dejnás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor gen~raI de GUerra.
* * •
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista, la instlLncia. que V. E. cursó
á est.e :Ministerio con su escrito de 30 de agosto
próxiwo p¡Li>ado, promovida por el soldado del regi-
miento mixto de Ing~nieros de esa plaza., Hafael
de Loma y Sirgado, en sítplica de qne se le con-
ceda la pensióll de ciuco pesetas mensuales por
acumulaci6n de tres crnees rojas sencillas del !lIéri-
to .l\Iilitar que posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención g<)neral de
Gucrra, ha tenido á bien accGder á los desesos del
interesado, por hallarse comprendido en el arto ·19
del reglam€nto de la Orden, aprobado por real orden
.de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. (¡1;0).
De rca.lorden lo digo á. V. K pn.ra. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aüos.
lIladrid 30 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Seiíor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
.. ..
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo . solicitado por el
primer teniente de Ingenieros D. Adrián Margarit
y Durán, con destino en ·el cu;:¡,rto re~imiento de
Zapadores Minadores, 'el Rey (q. D. g.) ha tenido
á. bien concederle la separa.ción definitiva del Cuer-
po de Ingenieros tí. que pertenece, quedando, llO
obstante, auscripto á la reserva gratuita del mismo
Con el c:ilado empleo ha,stlt cumplir el pla.zo oblig-a-
. torio de doce aiios dc servicio milita.r, como com-
prenuitlo en el art. 1.0 del reit.l decreto de 11; de
dieiem.bre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real :orden lo digo á V. E. para. su (:onocimient,o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1!H3.
RAMÓN ECHAOÜE
,Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
,. • :te
Excmo. Sr.: Vi~t.1. la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 17 dcl actual, promo~'ida por
el soldado del regimiento de Telégrafos D. Gustavo
Ortiz Boutista, en situaciún d~ reserva activa, en
Súplica de que se le conceda el empleo de segunJo
~miente de la reserva gratuita do . Ingenicro..s, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el mencio-
nado empleo con la antigüedad de 1-1 de noviembre
próximo p;u;adb, por reunir las conuiciones que de-
termina el apartado 2.0 del art.. 2.0 de la 3." part.e
de la ley de 6 de agosto de 1886 (C. L. núme-
ro 321), quedando adscripto á la Subinspección de
tropas de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientot demásefeétos. Dios guarde á V. E. muchos aiios.
"'adrid 31 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE.
Séñor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la segunda región.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado en 19 de
noviembre último, por el teniente coronel de Inge-
nieros en sitlL1.ción de excedente en la cmuta región,
D. Pedro Maluquer y Viladot, el Rey (q. D. g~) se
ha servido concederle el retiro pa.ra Barcelona, dis-
poniendo al propio tiempo, que por fin del corriente
mes. sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
])e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás dectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
Madrid 31 'de diciembre de 1913.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.




Excmo. Sr.: Vista, la instancia que V. K cursó
.á este :Ministerio en 24 de noviembre pr6ximo pasado,
promovida. por el escribiente de segunda. clase del
Cuerpo Auxiliar de Ofidnas militares, D. Antonio
Ascaso Buñuel, en súplica d:! q'le le sea remtegrado
el importe del pasaje de su esposa, que satisfizo
de su peculio, desde Zaragoza. [¡, Sevilh, )' estando
JustifICada In, causa en que el recurrente funda. Sll
petición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervención general de Guerra, se
ha servido acceder Ii lo solicitado y disponer le
sea satisfecho d importe del mencionado pasaje
por la Pagaduría de transportes militarcs de ha.ra.-
goza·, con carp:o al capítulo 2.0, arto 7. Q, concepto
«Transportes» de la sección cuarta del vigente pre-
supuesto de 1'l. Gucrra, previa, la justificación co-
rrespondiente.
De J'()al ord~n lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
.Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arIos.
:\fadrid :30 Je diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la quinta rcgión.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vist.'l.. la instancia que V. E. cursó
á este 1\Hnistl~rio en 18 ele novicnlbre próximo pasado,
promoviua por el comand:lll~e d~ lnfa.ntería D. Pa-
blo Lorenzo Acuña., en súplica. d::l que le sea reinte-
grado el importe del pasajc desde Barcelona. á. Las
PaJmas (Canarias), quc s,itisfizo de su peculio al
.rnurdlar á dicha i~la. en uso dc liccnCÍa por cnrermo,
el ~y (q. D. g.), de acuerdo con lo iuformaclo por
la Intervención general de G llerr:!, se ha serVido
desest,imar la petición del recurrente pOI' carecer
de derecho á lo que solicit:l., una vez que por real
orden de 4 de agosto Ílltimo (D. O. nÍlm. 171)
le fué denegado el referido pasaje por cuenta del
Estado, por no tener derecho á ello, con a.rreglo á
lo que determina el inciso primero del a.rt. 47 del
vi!!'ente reglamento de transportes.
'h; real ·orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías.
n-Iadrid 30 de diciembre de 1913.
ECHAGÜE
Señor Ca.pitán general de Baleares
Señor Interventor general de Guerra.
* ... *
¿ •.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Hey (<}. D. g.) se ha servido or-
derwl" se efectúe el transporte de 20 bultos con
maquinaria, desdo la Aduana de Port-Bou á. Se-
gavia, con destino á los talleres de la. Academia de
Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid RO de diciembre de un:¡.
ECHAOÜE
ceñores Ca.pitanes generalell de la primera y cuarta
regiones.
Selíor Interventor general de Guerra.
'" * *
Excml'>. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúe el transport.e de una bolsa ue
socorro, desde el Parque de Sanidad :Militar i la
Brigada topográfica de Ingenieros (lferona).
lJe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
alios. :;\ladrid ao de diciembre de 19113.
ECl-IAOÜE
Señores Capitanes generales de la. primera y cuarta
regiones.
Reüor Interventor general 'de Guerra..
Excmo.- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Establecimiento Central de In-
t.endencia se efectúe la remesa al Parque regional
de Intendencia de Va,lellcia de dos banderas nacio-
nales para -edificios, en concepto de depósito.
De real orden lo digo ,1. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maw"Íd 30 de diciembre de 191:l,
ECHJ\OÜE
\
Señorcs C<1pitanes gcneralell de la primera y tercera.
regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Director
del 1<;stablccimicuto Central de Intendencia.
* ... '"
Excmo. Sr.: El Rey (<}. D. g.) S3 ha servido
ordenar se efeetúen los transror~es del material que
á. continuación so expresa.
Do real orden lo digo á V.- E. para su conocimiento
y fines consigui'~ntes. -Dios guarde ti. V. E. muchos
afloB. ~'ladrid 30 do diciembre de 1913.
ECHAGÜE
Seuores Ca,pitanes generales de la primera, segunda.
tercera, cuarta y s6ptima. rcgiones, de Baleares y
Canarias y Comandante generaL de MeIilla.
Sellor Interventor general de Guerra.
Eutableclmlento remitente
Tramportu que '6 indican
Número J cllllle de electo.
---------_._--------
Establecimiento receptor
Fábrica de Armas de Oviedo.. . . • • 1.000 cargadores de acero para ametralladora
Hotckiss ...•. ' •.... , _ ,. Parque de Artillería de Melilla.
Taller de precisión, Laboratorio y)33 niveles de ángulo de situación para materiaJI Fáb · d T b'Centro Electrotécnico de Art.3 ... , de campaña modelo 1906 " ., .......•.. ,.\ rica e ru la.
\Material construído en dicha fábrica y el proce-)
Fábrica de Artillerfa de Sevilla .... ,/ dente de la Maestranza y taller de precisión .
con destino á la 9.a batería de monlaña .... Parque regional de Artillería deBar-
(
Material construido en dicho Parque y el proce-) celana para la entrega al primerre-
dente del Archivo Facultativo y Museo de\ gimiento de montaña.
Parque Regional de Madrid.... ... Cuerpo, con destino á la 9.a batería de mon-
1taña. ,............... ..' •..... , .....
Taller de pucísió.n, .Laboratorio Y/4 coronas para graduar espoletas de 22" •.•.••• \Parque de Seg?via par~ su. entrega
Centro Electrot~cnlco...• _" \ ' I á la Academia de Artlllena.
Fábrica Nacional de Toledo .. ' , ,10,000 cartuchos lIfallser de bala P ... , .. , .. " l. a Sección de la Escuela Centra! de
Tiro para su entrega á la 4.a sec-
lión dc la misma.
1
2 cunas de respeto para material de campaña. 'lp d I\f d 'd t J
. .• . 10 guarniciones ,le Ireno para íd~m ~e íd. arq~e ~ ,a n para su en rega ~
F6.bnca de,Artrllena de Sevilla.. - .. 10 ídem ,le recuperador para íd. de íd , ,. {la' regimiento montado de Artl-
. 1 \olalldera para el orificio de llenar cl freno ., ena.
Pirotecnia Militar de Sevilla .. , .. , '11.000 suplementos de, espoletas de percusiónl 'ro •
modelo 1896. para piezas de costa. _. , Parque de Cadlz.
\
'3 fusiles Mauser, recompuestos .. . :1
Un lote de piezas sueltas, Máuser. " \p d VI'
11o~~~;~re~~~~s .~~~a. ~~ .l~~.p.ie~~ .d~ .~~m~.~~~~~\ arq ue e a encla.
¡Un lote de piezas sueltas, Mauser·, .. ,." '.,. '/Id d B' 1
"
Un ídem de íd. para ametralladora Hotckiss ... \ ~m e arce ona.Fábrica de Armas de Oviedo.-
, , . , .. Un percutor para pistola ~ergmann 'IIdem de Mallorca para su f'ntrega á
Un muelle real para ídem Id , ' - '" .,., l' '6' l' d' 11 C
3 cachas de la parte derecha para ídem íd. . . . . a.sec.cI n CIC Ista ~ aque a a-
I ídem de la íd. izquierda para íd. id •... , , . . . . pltama general.
,Un lote de piezas sueltas, Maus"r .. " .. , , . , , . 'jldem de Menorca para desembarcar
\ en el muelle de .La Mola».
Pa~~~j~ d.e. ~~ .~~~~~~.~.~~ .~r~~.~~~~21 r~:s~~~~sfc~~nc.a.r~~:~~. ~~~~e~ ~~'. ~~~~~~.~~(FábriCa de Oviedo.
Idem id. de Melilla ..•.......... ,¡10 ídcm y una en :d. íd. íd... , ..•...• , ... , 'IIdem.
Madrid 30 de diciembre de 1913.
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Excmo. Sr.: Rn vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en l~ del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se remese, con
urgenc:ia , una cocina modelo 108 del Noroenclator del
Material de hospitale5, desde el Parque administ.ra.-
tivo de dicho material al hospital wilitar de Tetuán,
verificá.ndose el transporte por cuent.a del Estado
y con aplicación al capítulo ~.o, arL 7. u de h sección
cuarta del vig~nte pre.,upucsto de este deparlamento
;(~Iaterial de transpertes~).
Do real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
.\ladrid ~O de diciembre de 191~.
ECHAGiiE
Señor Comandante general de Ceuta·.
Sellores Capitán general de la priD?era región é In-
terventor general de Guerra.
'" '" '"
Excmo. Sr.; m Rey eq. D. g.) tie ha servido dis-
poner quo por el Establecimiento central de Inten-
dencia se renlese con urgencia una tal1<1 al parque
de Intendencia de Xaragoza, p:u"U. la venta y entrega
del referido apamto al regimiento InfanterÍ<L de Can-
tabria núm, :39, eu la formn. reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. paru. su conocimiento
y demás deotos. Dios guarde á V. E. muchos ai'íos.
.\ladrid 31 de diciembrc de 1913.
ECIlAOÜE.
Señores Ca.pitanes generales de In. primem y quinta
regiones.
Señores Interventor genera.! <le Guerra. y Dire<.!tor
del Establecimiento Central de Intendenéia.
'" '" '"
Bx:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido or-
denar se efectúe con urgencia el transporte de 2'1-
mosquetones modelo 1874, desde el Parqne regional
dc Artillería. de Yalladolid al de esta. Corte.
De real .orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimiento
y fjne~ consl·gúientes. DIOS gu.a.rJe á Y. R muchos
años. :i\fadrid 31 de diciembre de 191::\.
ECHAGÜf
Señores Capita.nes generales de la primero y segunda.
regiones.
Señor Interventor general ele Guerra.
•••
Seccl6D de SaDldad Hllltor
DESTINOS
EXcmo. Sr.: El ;Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que el médico mayor de Sanidad militar,
. D••Joa.quín Azpiroz de León, con destino en el Co-
legio de huérfanos de la Guerra, pase á situC1ción
'?e excedente cn la sexta. región y en comisión á las
InmeJbtas órdenes del Inspector m"~dico de segundac~ D. Gregario Ruiz Sanchez, Inspector de Sa.-
nldad militar de la sexta. región, percibiendo la di-
ferencia de su sueldo al de a,ctivo por el capítulo
correspondiente del presupuesto de este J\-linisteri"o.
De real orden lo d~go á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU.lrde á V. E. muchos años.
.Madrid 31 de diciembrE! de 191~.
ECHAOÜI!
Señores Presidente del Consejo de Administraci6n
de la. Caja de Huérfanos de la. Guerra y Capitán
general de la sexta región.
Señores Capitán general de la primera. región é In-
terventor general de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á hien
aprobar el presupuesto do 451,91 pes~tas formllla.do
por la. Junta económica <:lel Parque oe Sa.n·idad militar
en sesión de 22 de diciembre último para el pago
de transporte de material s;:¡nit,¡üo, verificado por
la. compañía de los Ferrocarriles a.nda.luceR consig-
n[l,(10 á distintos puntos de Africa, cuyo citado gast.o
será cargo al capítulo quinto, artículo único ele la
sección 12 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. 1<:. pu,ra su conocimiento
y consiguiente!; efectos. Dios gu.<.w:de á. V. E. muchos
n,iíos. :lladrid 31 de diciemure de 1913.
ECHAoüe
Señ.or Capitán ~encral de la primera región.
Señores Intendente genera.! militar, Interventor ge-
neral de Guerra y Director del Parque de Sa.nida.d
militar.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido {¡, bien
aprobar el presupuesto dc G.250 pesetas formulado
por la. Junta económica del l'arque de Sanidad :illi-
litar en sesión de 22 de noviembre último para la
adquiswión dc !iD bolgas de socorro con destino
a.} Parque Sanitario d3 campaña de :Melilla, sien-
do ca.rgo el importe citado al capítulo 5.0, ar.tículo
único de la sección 12 del vig~nte presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y consiguiente:5 efectu~. Dios gU:Lnte á V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1913.
ECHAoüe
Señor Capitán gen~ral de la primera región.
ScflOTCS Intendente general militar, Interventor ge-
neral de Guerra y Director ele! Parque de Sanidad
Militar.
•••
Sección de Instruccion, 'Reclutamiento
v Cuerpos diversos
ACADEilIIAS
C·ircular. Excmo. Sr.: Ampliado el real decreto de
21 de agosto ele 1!J0~ (C. ]",. Ulírn. 11'1) referente á
los beneficios que para el ingreso y perrnanencia. en
las Academias milit<\J'es disfrutaJl los hllérf:Lno.~ de
militar falleciuo en determ:illau..as condi<.:iones, por otro
re..1.1 decreto de 18 del 11c\'ual (D. O. núm. 28'1), en
el que se otorgan igu<1.le:5 ventajn.s á los hijos de milit.ar
muerto de "csulw.s de eDfermedad adquirida en Ja.g
posesiones espa.ñolas del Golfo de Guinea, el Rey
(q. D. g.) h¡¡, tenido á bien di8poner que el curso y
tramitación de instancias en solici\'ud de estos benefi-
cios so sujeto en uu todo á las instrucciones consigna.-
das en la real orden 'circular de 28 de septiembre de
1909 (C. L. núm. 199).
De·real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.





Circular. E'Xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. sel"-
vida disponer se den las gra-cias á los músicos mar
yores del Ejército D. Benito Hernández de la Cruz,
D. llirtolomé Pérez Casas, D. Angel Peñalva. T~­
Hez, D. Luis Vega Manzano, D. Francisco Cales Pi-
na y D. Pablo Cambronero Antigüed.ad, por el celo
é inteligencia con que han llevado á. cabo los exá-
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menes efectuados recientemente para ipgreso en el
cuerpo do músicos mayores del Ejército.
De real ord(m lo digo á V. E. pn.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afias.





Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta de dest,mos
que el Provicario general castrense remitió á, este
Ministerio en 20 del mes actual, el Rey (q. n. g.)
se ha servido disponer que los capellanes del Cle·
Castrense que se expresan. en la siguiente relación.
que da principio con D. Sirneón Góme¡o; Alfageme
y termina con D. Juan Díez Hernández, pasen á
servir los destinos que en la misma se Les aSIgna.
De real orden lo di~o á Y. R para su conocimient.o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año;;.
Madrid 31 'de diciembre de 1913.. .
RAMÓN ECtlAOÜE
Señor Capitán general de la CllaJ"ta región.
Señores Ca.pitanes generales de la primera, segunda,
tercera, sexta y séptima regiones, Alto Comisa-
rio de Esp."lla -en .Marruecos, Provicario general
Castrense, Comandantes generales de Ccuta y La-
rache é Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
Capellanes primeros
D. Sime6n G6mez Alfageme, de la comandancia de
Artillería de Barcelona, ú, la Academia. de In-
tendencia.
" Manuel Berceba,l Calleja. del hospitUl militar de
Gerona. á la coma,ndancia de ArLillería de Bar-
celona..'
» Modesto Fernández Cid, de excedent(~ en la pri-
mcra región, al hospiia.l militar' de Su,nLoña.
» Manuel 13erlanga Baquero, ascendido, dcl regi-
miento Ca¡o;adores de Vitoria. 28.0 de Caba.-
llería, al hospital militar d'~ Geron;¡.
» Quintín Eliá Bandrés, ele¡ hospital militar de
Santoiía, al hospital militar de Lérida.
Capellanes segundos
D. José García Vega, del batallón C;¡zadores de las
Navas núm. 10, al r2gimi3nLo Dragones ue
Montesa, 10.0 de Caballería.
» Franci~ctl Anchel Brull, del 11.0 regimiento mon-
tado ele Artillería, al ho~piLal milita.!' de Va-
lencia.
» Fmnciseo Gálvez Gómez, del hospital 'militar de
Valencia, al 11.0 regimiento monta.do de Ar-
ti1Jería..
» Narciso Sanz Zubieta, d,:l regimiento Infanteríu.
del Serrallo, 69, al regilIlienttl Cu,zadores de
Vitoria, 28.0 de Caballería.
» José Escosa. García, dd s3rvicio de las fuerzas de
operaciones ele Ccuta, al regimiento Infantería
del SeIT'<1llo, 69. .
» Antonio Anula Gareía, ele nuevo ingreso en la
segunda. regi6n, al baLallón Cazadores de las
Navas, 10. .
» Juan Díez Hernández, ele nuevo ingreso en la
primera regi6n, al servicio de las fuerzas de
operaciones en Ceuta.
Madrid 31 de diciembre de 1913.-Eehagiie.
'" * '"
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de OdIabineros de la comwdaneia de
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Almería, .o. Domingo Arjonilht Piñar, el Rey (que
Dios gu.a.rde) , de a.euerdo con lo informado por ese
Consejo Suprem'o en 18 del mes u.etual, se ha servido
concf'der!f. licencia para contraer matrimonio con
.o.a j\fa.ría Dolores J im(,ne:t, Capilla.
De real ord-en lo digo ú, V. E. para ~u conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 191H.
ECHAGÜE
SellOr Presidente del ConsOJo Supremo de Guerra y
Marina.
Sciíoros Capitán genE.ral de la Hegunda región y Di-
rector general de Carabineros.
'" * '"
R.EE1LPLAZO
R'{emo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real
orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 2:\7),
y accediendo'á lo solicitado por el primer teniente
de la Guardia Civil (K R), con destino en la coman-o
dancia de Alicante, D. Vicente Ca.taJá Vidal, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que pase á si-
tuación de reemplazo con n;sidencia en dicha ca-
pital por el término míni¡no de un año.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región é In-
tf'rventor general de Guerra.
...
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones die este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Sección de Artiller(u
CONCURSOS
Vacante en el regimiento mixto de Artillería de
Ccuta, una pla¡O;li de obrero bast-ero de segunda cla-
se, contratado, dotada con el sueldo am!.."l ne 1.000
pc;;etas, derechos pasivos y demás que concede la
legis11.eión vigente, de orden del E."emo. Safior Mi-
nistro de In. Guerra ·se anuncia á concurso á fin de
que los que aspiren á ocuparla dirijan sns instancias
al señor coronel primer jde del expresado regimien-
to, en el término de 15 días {t contar desde esta fe-
clm, acompañando certificación <le una de las escue-
las ele aprendices que acre(lit.en su aptitud profesional,
c('dula. personal los que hayan sido licenciu.do~, cer-
t~ricación de buena conducta desde que dejaron el
servicio y ot.ra del último cuerpo en que hayan ser-
vido, acrcditando su aptitud, y copia. de la filiación
é informe del primer jefe; pudiendo tomar part.e en
dicho concu!"so los que teng<1n título de macst.ro si-
llero-gun.rnicionero facilitado en los establecimientos
del arma, según dispone la real orden circular de
2 de septiembre de 1911 (C. L. núm. 182).
Madrid 30 de diciembre de 1913.
El Jefe ele In R"~cton.
Leandro Cubillo.
*' .. *
Vacante en el regimiento Infantería. de Sicilia nú-
mero 7, una pla¡o;a de obrero herrador de segunda cla-
sc, contratado, dotada con el sue1do anual de 1.200
1.0 de enero de 1914.
I
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pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legisla.ción vigente, de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guen-a. se anuncian las oposiciones á fin
de que los que reunan las condiciones que para. ocu-
parla ~e exigen por el reglamento de 21 de noviembre
de 1884 (C. L. núm. 381), dirijan sus instancias al
señor coronel primer 'jefo del 13.0 regimiento mon-
tado de Artilleria de guarnición en Logroño, en el
término de 15 día,s á canta,!, desde esta fecha" á. las
que acompaflarán certificados que :.LCrediten su per-
sonalidad y conducta c;,:pc(litlos por autoridades. lo-
cales, a~í como el de aptit.ud por los cuerpos, est.able-
cimientos ó empresas pa.rticulares en que hayan ser-
vido.
Madlid 30 de diciembre (k l~n:t




De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
el personal del material de Artillería que se expresa
en la sig-uientc relación, que da principio con D. Fruc-
tuoso l\Iiaja ~ahaleta y termina. con D.. Francisco
García Sánchez, pasan á servir los destinos que á
cada uno se señala, verificándose el alta y baja
correspondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V.... muchos años. l\Iadrid 31 de
diciembre de 1913.
El lefe de la Seccion,
Lcandro Cubillo
Señor..• _
Excmos. Scñores .Capitanes generales de la primera"
segunda, sexta, séptima y octava regiones, Coma.n-
daute general de Ceuta é Interventor general de
Guerra.
Relaci6n que se cita
D. Fructuoso Miaja Zaba,lekL, maestro de taller de
primcra clase, ascendiclo, del parque de la co-
mandancia de Ccuta, al de la del Ferrol, y en
comisión en el parque de Ceuta.
" Ricardo Gom:áJcz l\lartín, maestro de taller de
primera. clase, ascendido, del parque de la'
comandancia de Ceuta, al de la de San Sebas-
tian y en comisión cn el parque de Ceuta.
" J cx;é Mendoza Martínez. maestro de taller de
segunda clase, del p ..irque de la comandancia.
de San Sebastian, al de la de Ccuta, y cn co-
misión en el de San Sebastian.
© Ministerio de Defensa
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D. Eusebio Monasterio Menéndez, maestro de taller de
segunda clase, del parque de la comandancia
del Ferrol, al de la de Ceuta, y en comisión
en el del Ferro!.
l) J'os6 Gómell Huelva, maestro de taller de segund:t
clase, de la segunda sección de la Es¡:uela
Central de Tiro, al parque de' la comandancia
de Cádiz. .
» José Fernández Suárez, maestro de taller de ter-
cera cla,se, del parquE: regional de Madlid, á
la segunda secci6n ue la Escuela Central de
Tiro.
» Cosmc Padilla, Morales, auxiliar de oficina.s do
tercer¿¡, clase, del taller do precisión, labora-
torio y centro electrotécnico de Artillcría y
cn comisión en esté l\Iinisterio, al mismo de
pla.ntilla.
» Julián Carnercro Fernández, auxiliar de almace-
nes de segunda clase, de la primera sección de
la. Escuela Central de Tiro y en comisión en
el parque regional de Madrid, al mismo de
plantilla.
» Fra.ndsco Garcia Sánc!lez,' auxiliar de almacenes
do tercera clase del parque regio1l31 de Madrid,
á la. fábrica de Trubia y en comisión en el ci-
tado ·parque.
Madriu. 31 de diciembre de 1913.-Cubillo.
•••
Consejo Supremo de Guerra 1J Harina
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esto
Alto Cuerpo y' con techa de hoy, se dice á la Direc-
ción general de la Deuda y clases Pasivas, lo que
sigue: .
«En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904.,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derccho al haber mensual quc á cada uno se
sefiala, á los jefes, oficiales é individuos de tro-
pa que figuran en la siguiente relación, qUI3 da
prinCIpio con el coronel de E. ~1. de plazas, don
Luis Francés :Mcrino y termina con cl carabinero
licenciado A·ntonio del Viejo Fernández."
Lo quc de orden del Excmo. ~eiíor Presidente
comunico á V. E. para. su conocimiento y eíectos.
Dios gurade á V. E. muchos altos. Madrid 31 de di-
ciembre de 1913.
El CoreDol ge~rctario accidental,
Francisco ¡bañes.
Señores....
) Demetrio Ibarrola Hernández.¡Otro ....••...•• jInfantería .
• José Calvet Beltrán ..•.•.••.• Comandante Idem. . ...••...
Manuel Esteve Vives.••••. , , Carabinero lic.o .... Carabineros .••.
Cayetano Ferrero Sastre Otro íd , ..•.... Idem .......•..
León Fuentes Ordól'iez Otro Id Jd~m ..
Francisco Garcerán Pérez .. . .. Otro íd.. • . . .. . Idem.... . .
Modesto García Bartolomé.. • .. Otro Id.• , •.... , . .. Idem , .. , ..
D. Luis Francés Merino .•.••..• Coronel. ..•.....•. E. 1\1. de Plazas.
• José Bonet Panel!. •.•.•••... Teniente coronel .. Guardia Civil.. .
) José Blanco Larruscaln •.•..• Subr. médico de 2.a Sanidad Militar.·
• Pedro Maluquer Viladot ..... T. coronel. . . . .. • Ingenieros....•.
> Rafael Nueve-Iglesias López • Otro... . •• . . .• '" Infantería.. • ..
) Luis Peláez Bermúdez ••...• , Otro .• . .•..•.... Idem ....•..•..
) Fernando Sárraga Rengel .••. Otro •.••••.•...•• Artillería.....•.
) Nicolás B1~~co Suárez ....... ¡Capitán (E. R.) ..... ICaballería .. , "
• Carlos GUIjarro González de¡C 'tá Cab IAI b d
V apl n, o..... a al' eros ....ega .•..••.•...•...••..
) Andrés Rodelgo López....••• Profesor 1. o •.••••• Eq nito militar ...
• Tomás Corrales Perlines •..•. I.er teniente (E. R.). Guardia Civil ..
) Cayetano Domingo Sarnper .. OfiCial 2. 0 •••.••••• O. militares ..•.
) Antonio Jaime Mallo!. 2.° Icniente(E. R.) Infantería •....
Manuel Fernández Vidal ••..... Brigada .......•... Caballería .....
Manuel Navarro Galindo ••.•.•. Sargento , Gllardia Civil ..
D. Manuel O,és Lizarrondo •.•.. Otro ..•....•..... Idem .
Juan Prieto García . . .. • ....•.. Otro..••.......•.. Idem .
José Redondo Izquierdo Sargento maestro
de banda Infantería ••....
Fr¡lncisco Robles García .•..• . Sargento líc 0. • .• Carabint"ros •..
José Ubeda Masanet. ••..•.•... Cabo Iic.o. " Guardia Civil..
Sotera Aranegui GonzáJezy Alaiza (juardia civil lic.o .. Idcm... . .
'Ambrosiq Andaluz del Valle •... Carabinero Carabineros .
Felipe Bartolomé San Vicente.. Otro lic.o \Idem .
Pascual Buendia Rodríguez. .. . Otro id. . . .. . .. lldem .......•..


















de.resldencla de los Interesados
'1 DelegacIón por donde desean cobrar
Año IIPünto de residencia
Barcelona. , .. , .
Coruña )
Baleares .•........




gral. de la Deuda y
Clases Pasivas.,.
19:41IMurcia .. , ..... ·IMurcia......•.•.•• ,
19 14 Madrid...... .. Pag.a de la Di recci6n>T . d h á . t d oficio
. gra1. de la Deuda y lenen erec o revls al' e .
Clases Pasivas •.. \
191411Avila lAvija : '" ..• "
~ pag.a de la Dirección1914I1Madrid.•.. , .. ,. ~al. de l~. ~euda yClases Pasivas .•..
1913 Sevilla , Sevilla liTiene derecho á revistar de oficio.
1914 Córdoba ...•..• Cordoba ....•...
1914 Zaragoza Zaragoza , .
1914 r:hi\'a Valencia .
1914 ¡COruiia Coruña.. , , .•
1914 Cuenca Cuenca .•........•
1914 Pamplona Navarra .
1914 AJora .•... , .•.. Málaga " ...•... !i
19 [4liÜviedo . . . . . .• Oviedo.,.. . ...• .11
1191311Al~ería Almeríaoo ..•..... ·1.
19 [3
1
Valencia. . .. ,. V~lencia....... , I
[913 Ei?ar , . Guipúzcoa .
[914 EhzondQ, .. , .. Navarra .
19 [3 Santa Magdalena
de Pulpis , ..• Caste1l6n .
191311i\lurcia Murcia .. ,. , ..•.
1913 Línea de la Con-
1
, ccpción Cádiz......... . .'
19[3IC~imeneas.••.. Granada ..... , ... 1
[9131 VIlasar de Mar.. Barcelona .••.•.. 1
19J31I3arCelona ...•. Idem , 11
19131 YIadrid.. .. ., . Pag.· de la Dirección
gra1. de la Deuda y
Clases P~sivas...
19131 Barce~ona " l3ar<~elona .. ., ..
1913 Algeclras ChJ¡z '11
1913 Torrelilvega .. , Santander .
19 [31 :Io1.urcia l'v~uI:cia .
1913 Vlana de Duero. Sona .. , .
191~ l1arcelona .• ,
1914 Coruña .
[91 Mahón .
1914 fla:·celona .. ,.
[9141 Castellón' ..•..
1914 ;\iála~a .
191 t Madrid .
Mea
• 1 enero .. ,
50 1 idem ...
50 1 dicbre ...
50 1 enero ••••







Tdem .. : .
1 idem .. ,.
50 [ dicbre ..•
50 J enero ..•.
50 I idem· ..•






1 irlem .... 1
:1 1 idem. ..1 novbrt".
02 1 idem ... :
02 Ildem
02 1 enero ....
02 II novbre..
02 Ilidem "
oz I ocbre,., .
02 1 novbre...
02 1 idem....•
02 1 idem.. , ..
o> 1 idem...






02 1 idcm ...





































::eJl~e~ 11011 qne :eS:eHn"" em\,eaRJ
corresponde _ a perr:lhlrl~ 11 =============11










Guardia Civil lic. 0 ..
NOMBREB
'Antonio Calvente Romero, ....
Gaspar Culebras Urbano, .•• , .. ,
Luis Coronel Manso ...•.•••...
















Gregario Gallego Bello .•.... . ,'GUardia civillic.o •• Guardia Civil ...
Antonio Gallego Barreira .• , Carabinero íd.•..• Carabineros •.••
José Gómez Luis ... ' , Guardia civil íd Guardia Civil .
Juan González Mangas Otro íd loem .
Jacinto Garcia Moreno , Guard.ia civil ...••. Idem.,., ..•....
l<austo Galán Moreno, .......• Carabm~ro Carabmeros .
Rafael.Jiménez Aguilera. . Guard,ia civi~ . '0' ••• , Guar~ia Civil •..
Antomo Larrosa Cuenca Carabinero hc ' ¡Carabineros .
José MarHn Muñoz ..•...•...... Guardia civil íd ¡Guardia Civil..
Francisco Manuel Jorge Otro íd..•. , .•...•. [dem ..•...••..
José Ortíz Yéhenes......... .. Otro íd.......• ' Idem .
José Pleguezuelo Martínez ....•. Ca'abinero íc Carabineros .. ,.
Joaquin Romero Quilez.. . • .. .. Otro íd ldem,. . .
Máximo Rodrfguez Santos Otro id ldem .
Fran cisco Serra Vldal .•...... " Otro íd.. . . . . ...• ldem., .
Juan Román Vicente.••...•.... Otro íd........•. " ldem .
Francisco Rengel Morales Otro íd..• " ' Idem .
Ant onio Sánchez Sáncbez· Sanz.. Otro íd... . ldem., .•......
~ ancisco Velasco Jimeno Otro íd , .. ldem , .















8 ..BRR 11 'I:C8.. '1 PU N T Oque les en que deben empezar DI: USIDEI\'CU DI: LOS Il\'n.IIUDoe
correspoude á percibirlo IT DI:LI:GACI6K poa DONDE DE811:"K coeaAa
Armas 6 cuerpos /1 ..,.,-._ • -------..,I~'------....-
Peseta. I Cta. Dla Mel Año jlPuntoder8lldenota\ Delegacl6nde Hacienda
-- -
38 I 1 novbre... " '02 1913 Cacabelos. . . . .. León .......... ..
38 I 02 1 idem .... 1913 Palma..... , ... Baleares ...... ,38 02 1 idem •... 19131lCamarena...... Teruel•........••38 02 1 idem .... 1911Cubo del Vino Zamora ....•....•.
38 02 1 eoero .•.• 19 141ICalera .•.••.••• Toledo...........
38 0'2 1 idem ..• 1914 Almonte ...... Huelva .....•.....
38 02 1 ídem .... 19141 Ecija ...• '.... Sevilla ... " ....•..
38 02 1 novbre .. 19131 Algezares ••.•.. Murcia ...•........
38 02 1 idem .... 19131 Algeciras ....• Cadíz .•••.........
38 02 1 idem .... 1913 Palma ........ Baleares .........
38 02 1 ocbre .. , 19 13 Huelva ..•...•. Huelva .........
38 02 1 novbre ., 19 13 Garrucha...• , .' Almería....•......
38 02 1 ídem .... 19 13 T a b e l' o es de
Valldigna..... Valencia•.........
38 02 1 ídem ..... 19~3 Barcelona .....• Barcelona.......
38 02 1 idem..... 19 13 Carcagente. " Valencia .........
38 02 I ídem... 19 13 Santander •....• Santander......
38 02 I ídem..... 19 13 Sevilla ......... Sevilla ............
38 02 1 idem..... 19 13 Cádiz .......... Cádiz.... ....... ,
38 02 1 idem •... 19 13 Irún ........•.. Guipúzcoa ........



















Madrid 31 de diciembre de 1913.-P. O.-El coronel secretario accidental. Francisco ¡bañes.
MADRID.-TALLI!R~ DEL DEPOSITO DI! LA OUe~ItA
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